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U · tom 1dia!kle smi!Slu nema ni u kojem slučaiu pedagogije 
»Od'OIZ:dn«, nema konstrukdje iidleala iz . djetetci.; nema . peda-
gogije ·čiste psi:ho:logiđske faiktienosti, nema onoga, što neki 
ZJovu »entw~cklUI!llgstreue Pad!rugoglik« drž,eć.i'; · :điru se u\z.goj. ima 
d~·žalti sarrn10 točno onoga, što"djetinji razvoj u poieidinim sta-
d.ij,ima: reali-ter pokwzuj'e. Uzgaja1ti znači ra:zvijati, a mr bismo 
pali ba:S' u natilmilstilčmHu metafi:ziku, kad· !bismo uzeli. · da1 su sve 
. rwvoine pootaje, svaJ kultu.ra sa sv.im svojim i najclliferoertcira-
nijim idejama' i emodja:rl-ra Vie·ć u crnlbriiu pre~c:Vestinirame, a rte 
prodiukt naravrre uzajmice em'brionalniih silal i vanjskih utje-
aaua. A uzgoj ne ·Će cJrugo ni dJa. bude nego ta!kvo utiecamje 
stcvrij,ih po il1ekJirn iidlej•ama. · · 
.... 
Osnutak psihologij-skoga instituta na višoj 
pedagoškoj . školi. 
Prije pedesetak se. goid'ina psJholog:i.ia pooe1i.ai sve v1•se 
cijepati od f.iilo:zofije..Ji izgrađivati' kaJO· čista empirijlska nauka. 
I u po'd'ručju su se nj!ezinoga: istraživanja pokušala izvoditi 
mjerenja.' a p'omišHal•o se i na U.P'otre:bu e.ksperimeilltalne me-
tod!ologij.e, koj;orrn_ su priroc1'ne nauke ba1š u ono :dioba dola(zile.-
d'o sv.ojih lijep:iih · uSipjf:iha.. Vfeber i Feohner pakaJzall su prvi 
da se miler-enje, ·što se dugo 1vreme:na čiTiilo opreano .naravi 
psiihtčklih fenomena, i,p'a'k može uz pdmierene modLfik·acije 
uspješno · up,oltrijlebHi i za njilhovo i:zučavamje. M'la'dl je · fiilo'zaf 
Wilheolm Wml!dt s ·oldiuševljenjem pr.ilhva~Uo te po!!md!C i počeo 
s ni.nogo ~nergijle id!a tizgraduje psi'hologiiu ka.o ek~erimentalnu 
nauku. Uz neprestanu žiiVu poJemiiku s ka:ruierva1ivll1.im smje-
. rovinna osncY,Vato _j,e prvi -i!llsti'tut za eksperimentaLnu ps:iihoJogiin 
najprije u Ztiridm, •aJ ' onidlal u Leip,zigu. U njima je _ilzvodio naj-· 
pr.i~e psiho-ftzička mjerenja i ooda j,e pomalo uređiva:o1 i' eks-
pe,riment<lilnu metodiku. za i·zučavanje . čisto ·psihičkih elemen-
tarnih P'Oja.ya.. Usrpj,e'h ·za uSipjehom govoFio je nj.emu u prHog: 
i (budućnost Je bila -na njegovoj\ strani!~ Na raJZlilč:rr~m univer-
zitetilmaJ jaiV.lja1o mu se sve više sljedlheniikru i ieiEllan -se psiho-
l<Ygiđsld institut osnivaD ·za drugim, naj-p,rije u Njemačkoj, a 
onda još gutov;o br.ž'im sli:jledlom u svim drugim kulturnim zem-
Uarrna. Iz područja~ elcrnenJaJrniih psihičkih fenomeli<li -poče-la j:e 
ek:s.periif11eJl!ltađina metoiCIJoJogija ld'a. prelaizi• i u područie·· viš:ih i 
zaJmršenijiJh IPSilhički!h - tvoreviJna, a iiZ pojeid[Tiih su se istra:ž.i'-
vanja pomaJl'o iiZvjjale općene za~k'onitosti. Obnovlj.ena je psiho-.. 
logij,at postala· poJda'ogom i pomagalom cijelome ni:Zu drugih 
naukw. Na os.novJ' se psihologije najprije ra'Z!Vila eksperimen-
ta:lna :pedagogija!, a pravne su.. i neke m'ectilcinske diis.cilpli.rre 
.. cnpne i!z nje nove poibulde i naišle nova -tlipudš.ta . . U P'osljeidnHm 
su se goidiin<li'ma Tiapokon rezultati psihologiJe počeli! i'Slkoriš-
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ći'V<llti i u pt~aJktilčnom ži\notu. · Organi:z·adila r·adla, ilzlbor zva:nja 
prema .psih:tčkoj. o:rganie:ruciji pbjeldiinca, telhnika ra~sttiriv<llnja 
r-o·be 1 re,k:tauue počela se na_ osnavi · psH1ol1ogiisktiih spoznaja 
ispiti!Vatir i. reorgarr1Jizirati. Uz _ps.ihologfiu raJZvila se taJko i na 
širroko · raJZ.gra:mcla »P' s .i' h o t e hl n i· k a>«. 
Ali mimo nas je cijeli' . ta] mz.voj prošao gotovo ne,pri-
mjećeno i lbe1z i:kak:ove rea:k:dj,e u na:šem rllallJJČTI.IOlm .i praktičnom 
žiyotu. I u rnasvm se sredni:im školama1 d'oduš'e': uči psilho'log·ija, 
a pogotovo u akvšim prepara1ndi'iarna: za:prema ona vaiŽnD mjesto 
ka;o osnQIVa 'Zal teoretsku i praktiiČilill ··peda~g;ogiju. N3J zagre-
ba~orn sveučilištu preJdlaj,e profesor filozofi)e psihologiju i'Z-
mire111Lce s drugim filozofijskim ld1sci!pliina:ma. Njeziln se r<l!zvoi 
pr.ikaJZuje, spominje se njezina evoluc.i'ia i!z spekula1ivne u e·m-
piTijsku naJT.1ku, koJ1aJ si i:e po uzoru priroic!lnilh 11aukia1 itzgradila 
svoju posebnu metedologjju. AU u na:s sve do sada: đaiCi n.isu 
ima:li prinke, d3J upaz.naidlU ni natl.ednostavn.ije· pomaga,lo za 
tati eksperimerntalni1 r<lld; ni naie;d\nostavniji .iim se n.i,z. p-siho-_ 
logijsk~h e:ksperilriienata nije mogao prilka:za~ti. To park pri' dla-
na)§n.ilerm raiZ•voju psiih'ologije ne zna1či mlllogo manie nego da' se 
đa!Cima1 pr·eldla].e n. pr. fiiZikal, a k:J.iclJ ne v,i(de n.i jerJJnoga a1parata, 
da nemaiiU filzikaffnoga :i111stituta, u kojemu bi mogli pmktiak.i 
provesti bar·em ne~oHko najjedno$tavnijih fizikalnih · pokusa. 
Tek god-imra> .i1e diruna> tome, da ima i u 111a1šemu sveUičtlirštu 
docent .za eksperime.ntmlnu ps.iholag:ilj:u, koili je pazva1n da 
preidlajre ,li u vi:š:od peda:goškoT ·školi. Sre1Ćlolm je 'Pritika taj 
docent uje\dln10 i pristav fi'z.i!olog;ijskogaJ instituta na! medicin-
skom fakulte:till. Susret1jilvošću predsto.ilnika toga z.aJVoda može 
on pmaidi toKa> da· uz nekoliko arparata~ vi'še pedlargoške škole 
uootrerbU~va. i apara,te f.i:zi:ologiiskoga ints.titutal za psilhologijska 
predlavania, . rdemons,tralcije, vježibe i naučna~ .istmživanja u 
prostori~ama to'gal i:nsti1tuta. Cta,ko maši đarci fito:zofi i pe:da:gurzi 
imaju od lamj:ske godine P·Sihdogi'iSJkia' ·predav:aJn]:a s d!emon-
stniJCijom alf)'aifa·ta i eks.per.imena!ta. Udeš1e:ne su za: n.j.ih pače 
i IP'Sihologijske vježlbe, u kojima! mogu :dia s a\parartilma sami 
izvode tiipione pokuse iiZ raiZ.litčmih podlruč:jia psiho]ogii.e, a to 
ie -pr,jjeko potrelbito za svak!oig:a, tko hoće da ibilo u ·koj.emu 
oroJd.ručju primjeif!ijuje psiholog-idu u praksi ili dia -samostarlno 
isrp.itui•e psthologijske nrobleme. U jeseni g. 1922. orgalnizirao 
se i radni 'Oidlb'or ·pa> fsp1tivanje Slposolbnosti-, koili priprema 
mater~i'a1l ·za takova isipWva:nilru i u našim krairevirmru, a nared-
bom ·p·ovjerenirštva zru prosvjetu i :vjere Za!gre.rbu od 30. ožujka 
o. g:. olsnovam je na1pokon i 'Ofilcijelno u višo:J pedaJgošikoj školi 
,prvi institut z,ru eksperimenta]nu psĐhologijitl u na~šoi drža·vi ili 
taon:ilj·e relčerno, tom je narerdlbom dal!1a slu0betrta pO'dliOg;i. rea-
)i,zadj:i• t~kovorga: .instituta. Radl:ni odbor ·z,aJ ispHivarn}e spo-
solbiniosti smatrru se• niregovim sastaiVnim .dijelom. - · 
Pi~amjle · j,e -s.aklla, gdje ć·e "se ta1j psilho1ogijski institut ,. 
smjestiti i kako će se· on i~·gralditi ilz svij!u tih fragmenata,, koj.i 
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